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The roles of the adviser for new teachers at hub-school as MENTOR
—the Mentoring for teachers—
MARIKO SUZUKI
キーワード
メンタリング（Mentoring），メンター（Mentor），初任者研修（Initial training for new teacher），
拠点校指導教員（the adviser for new teachers）
(109)































































手法 1 対 1 での助言，支援 1 対 1 での助言，支援











































































表 3 　メンター関係の 4 段階 6 ）（Kram, 1988をもとに作成）
段階 期間 定義
開始段階 6 ヶ月～ 1 年　 関係が始まりそれが両者にとって重要になる。
養成段階 2 年～ 5 年 キャリア的機能と心理・社会的機能が最大限に発揮される。
分離段階 6 ヶ月～ 2 年間 構造的な役割関係や感情面での大きな変化が起きる。
再定義段階 不定 分離段階を経て関係性が終了するか，相当違った性格を持つようになり，同僚
（ピア）同士の交友に近づく。











































5 年以下 21（ 0.5％）
6 ～10年 60（ 1.6％）
11～20年 425（11.0％）
21年以上 3,326（86.8％）



































































表 6 　R市の拠点校指導教員プロフィル（2011年 3 月現在）
A指導教員 B指導教員 C指導教員
指導教員前の役職 小学校一般教諭 中学校校長（再任用） 中学校一般教諭
勤続年数 26年 32年 18年
年齢 52歳 62歳 40歳
性別 男性 男性 女性
拠点校指導教員としての年数 6 年 2 年 1 年





















































































































































































4 ）Cullingror, C (2006) Mentoring as Myth and Reality: 
Evidence and Ambiguity, in Cedric Cullingford, 
Mentoring in Education, Ashgate, Surrey, PP.2-3
5 ）Kram K E (1988), MENTROING AT WORK: 






9 ）2003年の修正点は，他に「週 1 日，年間30日程度」
の校外研修が「年間25日程度」に，宿泊研修が「 4
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